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UN SEGLE DE PSIQUIATRIA A SANT BOI 
%a E u l a l i a  NAVARRO HURTADO 
I n t e n t a r  r e s u m i r  un t e m a  d ' ~ i s t 6 r i a  sempre ha  r e s u l t a t  
l a b o r i ó s ;  en  e l  cas que e n s  ocupa,  com és ara e l  ~ s i q u i a t r i c  
~ e m e n i  d e  San t  Boi d e  L l o b r e g a t ,  a q u e s t a  tasca ;?s e n c a r a  
més complicada perq&,  p e r  una banda e n s  trobem amb 134  anys  
d e s  d e  l a  s e v a  i n a u g u r a c i ó  i ,  p e r  una a l t r a ,  a m b  un s e g u i t  
d e  p e r s o n a t g e s  c a r i s m i t i c s  que han s a b u t  impr imi r  a cada  
moment una c a t e g o r i a  a a q u e s t a  1nst i tuci .6 ,  m a n t e n i n t - l a  en  
e ls  més a l t s  n i v e l l s  d l i n v e s t i g a c i Ó  i d l a s s i s t & n c i a  p s i q u i a -  
t r i c a .  
L a  b r e v e t a t  d e l  temps c o n d i c i o n a r i  d 'omet re  acon te ixe-  
ments i m p o r t a n t s ,  i g u a l  que s i l e n c i a r  noms d ' u n a  g ran  relle- 
v a n c i a ,  s e n s e  que a i x b  r e p r e s e n t i  l ' o b l i t  i e l  no recone ixe-  
ment, p e r  l a  n o s t r a  p a r t ,  d e l  t r e b a l l  d e  c e n t e n a r s  d e  perso-  
n e s  que,  d e p a s s a n t  els  l í m i t s  d e l  compliment d e l  d e u r e ,  van 
d e d i c a r  t o t a  l a  s e v a  v i d a  a l a  r e h a b i l i t a c i ó  i 
d i g n i f i c a c i ó  d e l  m a l a l t  men ta l .  
La s e v a  f u n d a c i ó  e l  6 d e  juny d e  1 8 5 4  és deguda a l  D r .  
Antoni  Pu jadas  i Mayans, que v a  d o t a r  e l  Manicomi amb els 
Ú l t i m s  avancos  r e c o l l i t s  en  e ls  s e u s  nombrosos v i a t g e s  a 
t r a v é s  d e  les m i l l o r s  I n s t i t u c i o n s  ~ s i q u i i t r i q u e s  dlEuropa.  
D e s  d e l  comencament, l a  p o l i t i c a  a s s i s t e n c i a l  que v a  im-  
p e r a r  a l a  1 n s t i t u c i Ó  v a  ser l a  d e  "non r e s t r a i n t " ,  donant  
p o s s i b i l i t a t s  a ls  m a l a l t s  d e  t o t a  una v a r i e t a t  d 'ocupac ions  
t e r a ~ k u t i q u e s  que e l s  p e r m e t e s s i n  una r i p i d a  r e h a b i l i t a c i ó  
i r e i n s e r c i ó  s o c i a l ;  s ' h a  d e  destacar e l  p i s  d e l  carrer de 
l a  Canuda d e  Barce lona  que,  s e n s e  c a p  d u b t e ,  es v a  c o n v e r t i r  
en  e l  p r i m e r  p i s  t e r a p k u t i c  d lEspanya ,  l a  f i n a l i t a t  d e l  q u a l  
r e c o l l i m  e n  p a r a u l e s  d e l  mate ix  D r .  Pujadas:  
- - - - - - - - - 
( * )  I n s t i t u t  ~ s i q u i i t r i c  N t r a .  S ra .  d e l s  Dolors.  
SANT BOI DE LLOBREGAT ( B a r c e l o n a )  
"AS; pues ,  10s c o n v a l e c i e n t e s  son t r a s l a d a d o s  . d e s d e  e l  
Manicomi0 d e  Sant  Boi a n u e s t r a  casa de  curaciÓn d e  Bar- 
c e l o n a ;  en  e l l a  y a  no se t r a t a  a l  hombre enfermo, s i n o  
a l  c o n v a l e c i e n t e ,  se l e  acompaña a  l a  I g l e s i a ,  a l  ca£&,  
a  10s paseos  p ú b l i c o s ,  a l  t e a t r o ,  e n  una p a l a b r a ,  donde 
pueda c o n v e n i r l e ,  a j u i c i o  d e l  médico, que se h a l l a  iden-  
t i f i c a d o  con l a  v i d a  f í s i c a  e i n t e l e c t u a l  d e l  convale-  
c i e n t e " .  
S i  t en im en  compte e l  d e p l o r a b l e  estat e n  que es t r o b a v e n  
e ls  manicomis e s p a n y o l s  e n  a q u e l l a  &poca,  e n s  r e s u l t a r ;  £5- 
c i l  d ' e n t e n d r e  que l ' e s t a b l i m e n t  d e  San t  Boi f o s  o b j e c t e  
d ' u n  s e g u i t  d e  v i s i t e s  i d e  les m é s  a l t e s  c o n s i d e r a c i o n s  
p e r  p a r t  d e l s  m é s  p r e s t i g i o s o s  p s i q u i a t r e s  d e l  moment, i g u a l  
que d e  les a u t o r i t a t s  competents ,  a b a s t a n t  en molt  pocs  anys  
una fama merescuda,  que v a  t r a s p a s s a r  les f r o n t e r e s  nac io -  
n a l s  i e l  v a  c o n v e r t i r  en  un d e l s  m i l l o r s  manicomis d lEuropa .  
~ r i c i e s  a l s  informes emesos p e l s  D i r e c t o r s  Genera l s  d e l s  
Cossos d e  S a n i t a t  i Admin is t rac ió  Mil i tar ,  e l  1859 l a  C a s a  
R e i a l ,  m i t j a n ~ a n t  R e i a l  Ordre ,  comunica a l  M i n i s t e r i  d e  l a  
Guerra  l l a u t o r i t z a c i Ó  p e r  poder  i n g r e s s a r  a l  d i t  Manicomi 
els m i l i t a r s ' a f e c t a t s  p e r  malalt ies m e n t a l s ,  c o s a  que e n c a r a  
6s v i g e n t  a v u i  d i a .  
E l  bon nom d e l  D r .  Pu jadas  es v a  v e u r e  e n t e r b o l i t  e l  1861, 
en  t r o b a r - s e  embol ica t  e n  un p r o c é s  j u d i c i a l ,  i 1 ' I n s t i t u t  
v a  restar a l  csrrec d e l  D r .  N e t  i F i g u e r e s ,  que n ' e r a  v i c e -  
d i r e c t o r .  Dos anys  m é s  t a r d ,  i d e s p r é s  d e l  pronunciament 
a b s o l u t o r i ,  reemprhn l a  s e v a  tasca, amb m é s  ganes  s i  p o t  
s e r ,  i e l  1865 s u r t  a l a  l lum e l  p r i m e r  número d ' u n a  r e v i s t a ,  
nova en  e l  s e u  g e n e r e t  "La ~ a z Ó n  de l a  ~ i n r a z ó n " ,  l a  f i n a l i -  
t a t  d e  l a  q u a l  s u r t  r e f l e c t i d a  en  a q u e s t  p r i m e r  número d e  
l a  manera següen t :  
" . . . p r o p o r c i o n a r  a g r a d a b l e  d i s t r a c c i ó n  a 10s s e ñ o r e s  Pen- 
s i o n i s t a ~ ,  fomentar  e l  e s t u d i o  de e s t a  c i e n c i a  menta l ,  
que t a n  a t r a s a d a  se h a l l a  e n t r e  n o s o t r o s ,  y c o n t r i b u i r  
a marcar 10s l i m i t e s  e n t r e  l a  s i n r a z ó n  y l a  razÓn o  con- 
d u c t a  h a b i t u a l  ..." 
E l  1870 e l  D r .  Pujadas  o f e r e i x  a les Dipu tac ions  Provin-  
c i a l s  e l  s e u  e s t a b l i m e n t  p e r  m a l a l t s  d e  b e n e f i c & n c i a ,  r epe-  
t i n t  un any d e s p r é s  e l  s e u  o f e r i m e n t  a l g A d m i n i s t r a c i Ó  d e  
~ u s t í c i a .  E l  d e p l o r a b l e  estat f í s i c  d ' a q u e l l s  m a l a l t s ,  t r a s -  
l l a d a t s  d e s  d ' a r r e u  dVEspanya  en c o n d i c i o n s  infrahumanes ,  
l a  m a j o r i a  d e  vegades  d e s n u t r i t s  i l l i g a t s  d e  mans a les 
c a r r e t e s ,  f a  que l ' i n d e x  d e  m o r t a l i t a t  v a g i  e n  augment, c o s a  
que,  a f e g i d a  a l  r e t a r d  i d e f i c i e n t  pagament d e  les Diputa- 
c i o n s ,  v a  p rovocar  e l  d e c l i v i  i l a  r u i n a  econ6mica. 
Aquests  acon te ixements  van i n f l u k  d ' u n a  t a l  manera en  
e l  D r .  P u j a d a s ,  que v a  s e r  p r e s  p e r  l a  malenconia  amb d i v e r -  
ses t e n t a t i v e s  d e  s u i c i d i ,  morint  e l  28 d ' a b r i l  d e  1881. 
~ e s ~ r é s  d e  l a  s e v a  mort es f a n  c5rrec de 1 ' a d m i n i s t z a c i Ó  
les J u n t e s  d e  C r e d i t o r s ,  o f e r i n t  l ' e s t a b l i m e n t  a l  P a r e  Menni, 
r e l i g i ó s  d e  l ' O r d e  de Sant  Joan d e  Déu i Fundador de l a  Con- 
g r e g a c i ó  d e  Germanes H o s p i t a l 5 r i e s  d e l  S a g r a t  Cor;  l a  compra 
es t a n c a  e l  20 d ' a g o s t  d e  1895. 
E l  1903, i s o t a  l a  ~ i r e c c i Ó  mgdica d e l  D r .  Rodriguez Mo- 
r i n i ,  s u r t  una p u b l i c a c i ó ,  l a  " R e v i s t a  ~ r e n o ~ á t i c a  Española" ,  
l a  f i n a l i t a t  p r i m o r d i a l  d e  l a  q u a l  6s l a  d i v u l g a c i ó  de tre- 
b a l l s  c i e n t í f i c s  d e  p s i q u i a t r i a .  
Deu anys  m é s  t a r d ,  és a  d i r ,  e l  1913, es p r o c e d e i x  a l a  
s e p a r a c i ó  a d m i n i s t r a t i v a ,  c o n s t i t u i n t - s e  d o s  p s i q u i A t r i c s ,  
e l  m a s c u l i  d i r i g i t  p e l s  Germans d e  San t  Joan d e  D&U, i e l  
femení p e r  l e s  Germanes H o s p i t a l & r i e s .  
Durant e l  p e r í o d e  d e  l a  Guerra  C i v i l ,  les Germanes han 
d ' abandonar  l l H o s p i t a l ,  f e n t - s e ' n  c i r r e c  l a  J u n t a  Revolucio- 
n k i a  i r e s t a n t  com a D i r e c t o r  M&dic e l  D r .  ~ u ~ r r i a ,  que ac- 
tua l rnen t t  e n c a r a  c o n t i n u a  p r e s t a n t - h i  els s e u s  s e r v e i s .  
A p a r t i r  d e  1947, data en  l a  que p r e n  p o s s e s s i ó  d e l  CA- 
r r e c  d e  D i r e c t o r  ~ 6 d i c  e l  D r .  P a r e l l a d a  i F e l i u ,  s ' i n i c i a  
una nova e t a p a  d e  t r a n s f o r m a c i ó  i r e e s t r u c t u r a c l 6 ,  a r q u i t e c -  
t o n i c a  i a s s i s t e n c i a l .  Hom fomenta l ' e s t u d i  i l a  i n v e s t i g a -  
i , s o r t i n t  una nova pub l icac iÓ e l  1955, " Pnformaciones 
~ s i ~ u i á t r i c a s " ,  que permet l ' i n t e r c a n v i  i l a  d i v u l g a c i ó  es- 
p e c í f i c a  d e  t o t s  els t e m e s  r e l a c i o n a t s  a m b  l a  p s i q u i a t r i a .  
La d&cada d e l s  70 es c r e a  l a  ~ o m i s s i Ó  ~ & c n i c a  Assesora  
p e r  l a  ~ e c t o r i t z a c i ó  ~ s i ~ u i a t r i c a  d e  l a  p r o v í n c i a  de Barce- 
lona .  E l  D r .  Arranz Muñecas s u c c e e i x  e n  e l  c&rrec a l  D r .  
P a r e l l a d a ,  que p a s s a  a d i r i g i r  l a  c l í n i c a  Mental  d e  S a n t a  
Coloma d e  Gramanet. S ' i n a u g u r e n  e ls  nous p a v e l l o n s ,  i e n t r a  
en  funcionament 1 'Ambulator i  d '  a d u l t  s i 1' i n f a n t i l ,  l a  Sec- 
c i ó  d e  P s i c o g e r i a t r i a  i, e l  1975, els p i s o s  t e r a p é u t i c s ,  
aconsegu in t  d ' a q u e s t a  manera l 9 e x t e r n a c i Ó  d ' a q u e l l s  p a c i e n t s  
que,  e s t a b i l i t z a t s  p s i c o p a t o l ~ g i c a m e n t ,  h a u r i e n  hagut d e  
romandre p e r  sempre m é s  a l a  1 n s t i t u c i Ó  davan t  l a  imposs ib i -  
l i t a t  d ' u n a  i n t e g r a c i ó  f a m i l i a r  o  l ' a b s e n c i a  d e  r e c u r s o s  
econbmics. 
Cont inuant  amb e l  p l a  d e  ~ e c t o r i t z a c i ó  d e  l a  Dipu tac ió  
P r o v i n c i a l ,  e l  1983 s ' i n a u g u r a  l a  c l í n i c a  Mascul ina ,  t o r n a n t  
a una a s s i s t e n c i a  mix ta  després de 70 anys  d e  d e d i c a c i ó  ex- 
c l u s s i v a  a  dones.  
Avui d i a ,  e l  p s i q u i ; t r i c  "Ntra .  S ra .  d e l s  Dolors"  d e  Sant  
Boi est2 format p e r  1 2  p a v e l l o n s ,  q u a t r e  d e l s  q u a l s  e s t a n  
d e s t i n a t s  a l s  i n g r e s s o s  d e  p a c i e n t s  a g u t s  a c o l l i t s  a l a  sec- 
t o r i t z a c i ó ,  un a  l a  s e c c i ó  d e  P s i c o g e r i a t r i a ,  d o s  a p a c i e n t s  
o l i g o f r & n i c s  i els a l t r e s  c i n c  o c u p a t s  p e r  p a c i e n t s  amb una 
e v o l u c i ó  d ' anys .  
L a  i n t e g r a c i ó  a l  p l a  d l ~ s s i s t & n c i a   siq qui itri ca d e  l a  
Dipu tac ió  no contempla l l i n g r é s  d e  p a c i e n t s  nous o l i g o f r é n i c s  
n i  drogodependents ,  accep tan t -ne  només e l  t r a c t a m e n t  d e  de- 
s i n t o x i c a c i ó  p e r  a l c o h 6 l i c s .  
L ' i n s t i t u t  P s i q u i a t r i c  manté relació amb l a  resta d ' e q u i -  
paments d e  l a  Xarxa A s s i s t e n c i a l ,  com ara són els H o s p i t a l s  
i C e n t r e s  d e  Dia,  Tallers  erap peu tics i els C e n t r e s  d l A s s i s -  
t g n c i a  PrimAria e n  S a l u t  Mental  (C.A.P.), d o s  dels q u a l s  
pe r tanyen  a l a  1 n s t i t u c i Ó .  Actualment a t é n  l a  ~ o b l a c i Ó  d e l s  
S e c t o r s  d e l  va l lés  o r i e n t a l ,  l l H o s p i t a l e t  d e  L l l o b r e g a t ,  
e ls  d i s t r i c t e s  d e  Nou B a r r i s  i San t  Andreu d e  Barcelona,  
i les dones  de San t  Boi  de Llobrega t .  
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